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cellula del!
tubetto pollinico!
cellule spermatiche!
GAMETOFITO ♂!
GAMETOFITO ♀!
ovocellula!
microsporangi = !
sacche polliniche!
con c.m. 2n!
 c.m. 2n!
 macrosporangio = nocella!
2 tegumenti!
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IMPOLLINAZIONE 
embrione 
endosperma 3n 
SEME 
(nel FRUTTO) 
Brassica  
oleracea 
Brassicaceae o Cruciferae ! 7.000 spp. 
Brassica sp. 
Lepidium sp. 
Nersyrenia sp. 
Rorippa sp. 
4 sepali 4 petali 
Brassica oleracea 
siliqua 
Sinapis alba  
Eruca sativa  
Raphanus sativus 

Labiatae o Lamiaceaeae ! 7.000 spp.!simmetria raggiata 
simmetria  
bilaterale 
labbro superiore 
labbro inferiore 
calice 
corolla 
Lamium 
galeobdolon 
4 stami 
frutto 
stigma 
stilo 
ovario 

legume 
Phaseolus vulgaris L. 
Fabaceae o Leguminosae 
18.000 spp. 
ali vessillo 
carena 
vessillo 
carena (2) 
ala ala 
vessillo 
ala 
GINECEO: 
1 carpello 
stilo 
stigma 
ANDROCEO: 
9stami parzialmente fusi  
+ 1 libero 
stilo 
stigma 
filamenti 
antere 
Phaseolus  
coccineus 
frutto = legume 
Silphium sp.  
Asteraceae  
o Compositae 
>20.000 spp.!!! 
fiori 
simm. 
bilaterale 
simm. 
raggiata 
frutto 
stigma 
corolla 
stami 
stilo 
ovario p.b. 
Calendula 
officinalis 
Matricaria sp. !
Bellis sp. !
Helianthus sp. !
Inula sp. ! Osteospermum sp. !
Zinnia sp. !
Carduus sp. Cirsium sp. Echinops sp. 
Cynara sp. 
pappo 
Taraxacum sp. 
Lactuca sp. Cichoria sp. 
capolino 
fiore 
frutto 
Poaceae o Graminaceae 8.000 spp.!!! 
Triticum sp. Hordeum sp. 
Oryza sp. 
Zea mais 
praterie! steppe!
savane!
tundre!
Triticum sp. 
Hordeum sp. 
Oryza sp. Avena sp. Zea mais 
gluma 
gluma 
glumetta inf. 
glumetta 
 sup. 
stigma 
stami 
ovario 
3500!
3000! cianobatteri 
? batteri eterotrofi 
2000!
procarioti 
o Vendiano 
eucarioti 1-cell 
eucarioti pluricell 
Ediacara fauna 
Cambrian explotion 
425 
470 
420 
CENOZOICO: ANGIOSPERME, MAMMIFERI, UCCELLI, INSETTI 
2.000.000 
Homo habilis 
Homo sapiens 
200.000 
2.000.000 Homo habilis 
200.000 Homo sapiens 
10.000 
